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PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH 
MEWARNAI GAMBAR BINATANG UNTUK MENGURANGI PERILAKU 
HIPERAKTIF ANAK TUNARUNGU KELAS 1 DI SLB BC YPNI 
PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG” ini beserta seluruh isinya 
sepenuhnya adalah benar-benar karya saya sendiri, tidak ada di dalamnya yang 
merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
     
   Bandung,    September  
2015 
      yang membuat pernyataan 
 
 
              An-Nisaa Pertiwi 









   
 
 





Allahumma yaasir wa laa tu’assir, Maha suci Allah yang telah 
memberikan kenikmatan yang melimpah. Shalawat dan salam semoga tetap 
tercurahkan kepada insan pembawa keselamatan yakni Nabi Muhammad saw. 
Alhamdulilah, atas izin dan ridho Allah Swt tidak lupa do’a orang tua dan 
dosen pembimbing. Karya Ilmiah dengan judul “Pengaruh mewarnai gambar 
binatang untuk mengurangi perilaku hiperaktif anak tunarungu kelas 1 di SLB BC 
YPNI Pameungpeuk Kabupaten Bandung” dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini 
berisi tentang masalah penanganan anak tunarungu yang berindikasi memiliki 
karakteristik perilaku hiperaktif yang berlebihan. Melalui mewarnai gambar 
binatang yang dijadikan materi intervensi untuk mengalihkan perilaku hiperaktif 
yang kurang bermakna pada situasi kelas. Dengan hal ini penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh mewarnai gambar binatang untuk mengurangi 
perilaku hiperaktif pada anak tunarungu. 
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini tidak terlepas karena 
keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti sendiri. Maka dari itu saran 
yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dalam melengkapi skripsi ini. 
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.  
       
Bandung,     September  2015 
 
 
      Peneliti 
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